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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak-benaran 






















“Bangunlah pribadi di atas keabaikan, karena kebaikan adalah 
satu-satunya bentuk ilmu yang tidak pernah menua” 
(Mario Teguh) 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah 
kesabaran. Kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar 
adalah takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 
pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali Bin Abu Thalib) 
Rintangan tak  dapat  menghancurkanku; Setiap rintangan akan 
menyerah pada kekuatan hati yang kukuh. 
( Leonardo da Vinci ) 















Karya ini aku persembahkan untuk orang-orang yang ku cintai, yang memberi hidup ini 
lebih menjadi berwarna dan berarti : 
♥ Allah Ar Rahman Ar Rahiim. Sang pemberi kehidupan bagi seluruh 
makhluk alam semesta, dimana setiap hembusan nafas merupakan wujud 
keagungan dan kasih sayangMu. 
♥ Ayah dan Ibu Tercinta. Pelita hidupku yang tiada pernah padam, 
terimakasih atas semua semangat dan kasih sayang yang menyejukkan hati, 
rangkaian tasbih dan dzikir dalam setiap do’a malammu yang tiada pernah 
henti terus mengiringi dan menguatkan setiap langkahku, sebuah karya ini 
kupersembahkan sebagai tanda hormat dan baktiku. 
♥ Pendamping Hidupku kelak. Semoga Allah memberikan pendamping terbaik 
dalam Hidupku….Amiiin. 
♥ Teman-teman PGSD’07 FKIP UMS, khususnya kelas B, terima kasih 
untuk kebersamaannya selama menempuh kuliah di UMS. 
♥ Teman-teman CREATOR, terimakasih udah jadi keluargaku selama di 
Solo, semoga tali kekeluargaan ini tidak akan pernah putus. 
♥ Sahabat-Sahabatku, (Kolit, Novik, Wawan, Benjo, Ary, Ratna, Vinda) aku 
sayang kalian semua. Terima kasih atas arti persahabatan yang kalian berikan dan 
yang telah membantu disaat pembuatan skripsi ini, kalian adalah saudara terbaikku. 
♥ Almamaterku, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan, dengan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi genius learning. Jenis penelitian pada 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Wirogunan 01 Kartasura yang berjumlah 25 siswa, dan obyek 
penelitian ini adalah adalah keaktifan belajar siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan triangulasi penyelidikan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 
penguatan untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 
pengamatan lainya dalam hal ini adalah guru matematika kelas IV dan kepala 
sekolah.Teknik analisis data dilakukan secara diskriptif dengan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari : 1) Banyaknya siswa dalam 
mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan  sebesar 8%, sesudah tindakan naik 
menjadi 56%, 2) Banyaknya siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan di depan 
kelas, sebelum tindakan sebesar 16%, sesudah tindakan naik menjadi 64%, 3) 
Banyaknya mengemukakan pendapat atau ide, sebelum tindakan sebesar 12%, 
sesudah tindakan naik menjadi 60%, 4) Banyaknya siswa menjawab pertanyaan, 
sebelum tindakan sebesar 20%, sesudah tindakan naik menjadi 80%, 5) 
Banyaknya siswa menyanggah atau menyetujui ide teman sebesar 24%, sesudah 
tindakan naik menjadi 72%. Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan strategi 
genius learning dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan 
siswa sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 
 
Kata kunci : keaktifan, pembelajaran, strategi genius learning. 
 
 
